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El presente trabajo profesional está orientado a analizar cuál es el nivel de 
información y la percepción acerca de la problemática del feminicidio en los vecinos de San 
Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, distrito con el mayor número de casos de violencia 
contra la mujer y feminicidios reportados a nivel nacional. 
Los elementos información y percepción convergen como materia de estudio del 
problema comunicacional en cuestión. 
Los resultados del proceso de investigación cuantitativa evidenciaron que existe una 
confusión en función a los términos ligados a violencia de género y feminicidio entre los 
residentes del distrito en mención y que, a su vez, estos los perciben asociándolos con 
factores como el machismo, los posibles problemas psicológicos o el nivel económico. 
El problema radica en que la mayor parte de ellos no se encuentra informada de 
forma exacta; sin embargo, sus respuestas determinan que este tipo de hechos no tiene 
justificación y que denunciar se traduce como la acción más conveniente. 
Empero, la mayoría de los casos de feminicidio registrados en los últimos años no 
presentó denuncia previa, situación que favorece el desarrollo del producto 
comunicacional propuesto. 
Es así como se ideó una campaña de carácter social enfocada a informar sobre el 
tema e incentivar a la denuncia como primera opción a tomar frente a un caso de violencia 
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contra la mujer, partiendo de la premisa de evitar que cada caso registrado pueda 
convertirse en un episodio más de feminicidio en el distrito. 
La propuesta fue extendida de manera formal a la Municipalidad distrital de San 
Juan de Lurigancho y se obtuvo el respaldo de una respuesta positiva por parte de la 
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En el transcurso de los últimos años, el feminicidio, debido a su propia magnitud y 
en función a la gran cantidad de tentativas y asesinatos, se ha impuesto como uno de los 
problemas más grandes a los que la sociedad peruana se enfrenta. 
Agredir a una mujer, sea de forma física, psicológica o de cualquier otra índole, se 
traduce como un inminente atentado contra su vida, su seguridad y su libertad. 
Los sucesos de violencia de género llevan a las mujeres afectadas a vivir en un 
ambiente de hostilidad, obligándolas, generalmente, a mantenerse alejadas de su entorno 
familiar y amical, creando una relación de dependencia y miedo ante sus agresores. 
El número de casos reportados en el 2018, en comparativa con años anteriores, se 
ha incrementado considerablemente; y, hasta mayo del 2019, las cifras registradas dibujan 
una similitud con el año anterior: la problemática es grave y aún no ha sido abordada en su 
real dimensión. 
En este trabajo se analiza el nivel de conocimiento del tema en cuestión y la 
percepción de la población del distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, por 
tener el mayor índice de casos de feminicidios registrados a nivel nacional, dando lugar al 
desarrollo de una campaña de comunicación social que apunte a informar sobre esta 
situación.  
La presente investigación se ha dividido de la siguiente manera:  
Capítulo I, que define la problemática, los objetivos y la justificación que 
enmarcaron un análisis adecuado del tema. 
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Capítulo II, que presenta una visión panorámica de estudios anteriores que abordan 
el problema desde otros enfoques, mirada que parte de una visión general de la 
información de acuerdo con los fundamentos y opiniones de diversos autores.  
Capítulo III, en el que se manifiesta una investigación propia ejecutada mediante 
paradigmas metodológicos cuantitativos (encuestas) y la proyección del producto 
profesional a ejecutarse para aportar positivamente con la problemática en mención y 
cumplir con informar, como respuesta a uno de los objetivos de campaña planteados.  
Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones, así como las 















Conocer el estado real de la problemática es imprescindible para llevar a cabo una 
investigación mejor fundamentada; por esta razón, el diagnóstico se efectuó de la siguiente 
manera: 
 
1.1.1 Ámbito Cultural. 
 
La cultura peruana -y posiblemente muchas de las culturas alrededor del 
mundo- se caracteriza por mantener gran cantidad de tradiciones y costumbres, 
muchas de ellas basadas en el machismo encarnado desde tiempos ancestrales. 
Tiempos en los que la mujer, sumisa, no tenía derecho al voto, no podía trabajar 
más que en la cocina (o en diversos oficios no profesionales) y mucho menos alzar 
su voz, protestar, frente a algún maltrato o injusticia. 
 
Es apropiado destacar, que este fenómeno transgresor de los derechos del ser 
humano denominado “machismo”, no solo prevalece en los hombres: muchas 
mujeres aún mantienen el concepto de inferioridad, y acatan y defienden sus 
pensamientos, aun cuando van en contra de ellas mismas. 
En un ejemplo básico, al término de la cena de una familia peruana promedio, 
es la madre quien prefiere indicarle a la hija que recoja y lave el menaje, antes 
siquiera de sugerírselo al hijo o al esposo. O cuando, verbigracia, el padre “ayuda” 
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a la madre a atender al bebé que procrearon mutuamente: una situación en la que 
no se trata precisamente de una ayuda, sino de una responsabilidad compartida en 
sus respectivos roles de padres. ¿Por qué la mujer debe ser la que cocine la cena, 
luego de un día de trabajo evidentemente igual de atareado que el del esposo? 
 
Es, sin duda alguna, en una sociedad machista donde se originan el desprecio y 
la minimización de la mujer y, por inevitable efecto, las agresiones psicológicas y 
físicas y sus posibles consecuencias, como los feminicidios. 
 
Sin embargo, la sociedad de los últimos años -en vista de tantos 
acontecimientos en contra de las vidas y los derechos de las mujeres- ha intentado 
volcar el pensamiento retrógrado de que el femenino, es el sexo débil e incapaz. 
Una actuación importante, para combatir las mentes medievales, ha sido, 
ciertamente, la de los medios de comunicación considerados serios o formales. 
 
Los casos han dejado de ser ocultos por cuestiones de tabú, y han empezado a 
manifestarse en prensa televisiva, escrita y digital, informando con detalle y a 
manera de un llamado a la reflexión social. La opinión pública está enterada de la 
realidad de la situación y, si bien el pueblo peruano ha asumido la gravedad del 
asunto, parte de este aún insiste en justificar el accionar de los agresores.  
 
Evidencia de lo mencionado son los diversos titulares de diarios populares en 
los que se refieren a la mujer utilizando términos de naturaleza despectiva. Son 
estos periódicos los que tienen más allegada al pueblo y, por lo tanto, poseen la 
facilidad de promover, cual aguja hipodérmica, el machismo contra el cual se ha 





La Figura 1 expresa un ejemplo del tratamiento que ciertos medios de 
comunicación (generalmente los popularmente denominados “diarios chicha”) 
otorgan a noticias relacionadas con la violencia de género. 
 
La aceptación de la comunicación despectiva, el hecho de normalizar el agravio 
a la integridad de la mujer, nos alerta, nos incita a intentar cambiar las razones que 
puedan defender y, por lo tanto, aumentar el machismo social. No manifestarnos 
tomando cartas en el asunto puede convertirnos a todos en cómplices de la 
violencia. 
 
Ahora bien, por otro lado, puede pensarse que el maltrato a la mujer y los 
feminicidios, como su consecuencia más fatal, son temas que recién salen a la luz y 
por los cuales apenas se están haciendo investigaciones; al respecto, Lucín (2015) 
afirma que “la violencia contra la mujer ha existido desde hace siglos, hasta el 
presente, con la diferencia que al pasar de los años va teniendo cambios debido al 




Por su parte, Mujica (2016) afirma que el índice de denuncias por violaciones 
sexuales y maltrato doméstico en Perú es uno de los más altos en Latinoamérica. 
Sin embargo, se trata de una estadística estable desde hace más de diez años. 
 
Dicho de otra forma, no se trata de un incremento reciente, del nivel más 
elevado de un fenómeno social, ni de una oleada de abusos, sino de algo horrendo, 
de la incuestionable vigencia de una aberración que ocurre desde hace más de lo 
que se concibe. 
 
Importante finalizar esta primera parte citando las palabras de la ex ministra de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca de Villanueva: “la 
violencia contra las niñas y mujeres se asienta en patrones culturales y sociales que 
sitúan a las mujeres en condición de objetos y sin capacidad para decidir 
autónomamente sobre sus vidas”. 
 
1.1.2 Ámbito Social – Psicográfico. 
 
El Feminicidio es una de las formas más inhumanas de la violencia contra las 
mujeres. Las estadísticas revelan que el país enfrenta un serio problema social 
y de inseguridad. Esta situación no solo refleja el aumento del número de casos, 
sino también el índice de violencia ejercida contra la mujer; en consecuencia, 
se afecta uno de los derechos fundamentales del ser humano, como es el 
derecho a una vida libre de violencia, a la vida, a la integridad física, psíquica y 
social, a la seguridad de la persona, a la igualdad y equidad, entre otros (INEI, 
2018, p. 3). 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de su 
Registro de Violencia Feminicida y Tentativas, expone que los casos de feminicidios 




En el 2018, en comparativa con los casos reportados desde el año 2009, la 
problemática alcanzó su pico más alto: se cometieron 149 asesinatos a mujeres.  
 
De acuerdo con lo que se observa en el Gráfico 1, los años con mayores casos 





Tan solo hasta abril del presente año, se han denunciado ante el Centro 
Emergencia Mujer (CEM) 54 casos, lo que se traduce en el alarmante promedio de 






Como se puede apreciar en el Gráfico 2, en cuanto a las tentativas, situaciones 
en las que el agresor tiene la intención de asesinar a su víctima, pero esta logra 
salvarse de morir, las estadísticas del MIMP arrojan que el año 2018, nuevamente 
encabeza la lista, esta vez con 304 casos reportados. 
 
Según la pirámide poblacional, el número de mujeres es casi equivalente al de 
hombres, por lo tanto, cuando se señala población femenina en riesgo, se hace 
referencia a la mitad de la población peruana. Desde otra perspectiva, la tasa más 
elevada de analfabetismo y ausentismo escolar se manifiesta en la población 
femenina de las zonas rurales. En esta situación subyacen factores de orden cultural 
como los estereotipos de género que circunscriben a la mujer al ámbito doméstico, 
con lo que su educación se ve como un asunto de segundo orden. Este imaginario 
se vuelve un imperativo en condiciones de pobreza.  
 
De esta situación podemos colegir que la violencia y -por consecuencia- los 
feminicidios tienen como origen la marcada diferencia entre las oportunidades, en 




Acorde con la información brindada por el Octavo Reporte de la Defensoría del 
Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres (2015): 
 
“En el discurso tanto de los agresores como de algunos funcionarios y 
funcionarias del sistema de administración de justicia, persisten estereotipos 
de género que tienden a responsabilizar a la víctima del crimen cometido, 
justificando la violencia perpetrada en su contra y la conducta desplegada por 
el agresor. En este contexto, cabe resaltar que a nivel de la Policía Nacional del 
Perú y el Ministerio Público, no se ha institucionalizado la capacitación en 
temas de violencia familiar y de género. De otra parte, la Academia de la 
Magistratura ha establecido como línea de formación fundamental el 
desarrollo de cursos, talleres y seminarios sobre género y justicia. No obstante 
esta línea formativa, no se ha implementado de forma sostenida y 
descentralizada” (p.196). 
 
Ahora bien, tomando como referencia lo expuesto líneas arriba, es prudente 
mencionar que el año 2018 fue un año marcado por un terrible caso de violencia 
contra la mujer, que puede considerarse emblemático, tal como el que vivió Eyvi 
Ágreda a partir del acoso obsesivo por parte de su agresor, quien no aceptaba no 
ser correspondido.  
 
La joven de 22 años, natal de Cajamarca, llegó a Lima para realizar sus estudios 
superiores, pero estos fueron truncados el fatídico 24 de abril del año en mención, 
día en que su acosador, Carlos Hualpa Vacas, le prendió fuego en el bus de 
transporte público en el que se desplazaba. 
 
El agresor tenía todo premeditado: siguió a Eyvi a la salida de su trabajo, tomó 
el mismo bus y llevó con él una botella plástica con gasolina, la cual finalmente roció 
sobre el cuerpo de la joven, a quien inmediatamente le prendió fuego. La señorita 
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resultó con el 60% del cuerpo con quemaduras graves. Además de ella, otros diez 
pasajeros también resultaron con algunas lesiones.  
 
Tras varios días de agonía, Eyvi falleció. Su historia marcó un hito entre el antes 
y el después en la consideración del acoso como una de las tantas causas del 
feminicidio. 
 
Otros dos casos, también correspondientes a los más mediáticos e impactantes 
del 2018, son los de Maricela Pizarro, asesinada el 28 de mayo, en la peluquería 
donde trabajaba tras explotar tanque de gasolina lanzado por su expareja en 
Tarapoto; y el de Marisol Estela Alva, encontrada en un cilindro relleno de concreto 
en Villa El Salvador, el 4 de diciembre. 
 
1.1.3 Ámbito Económico. 
 
Según el Consejo Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, las mujeres de 14 y más años equivalente al 32.2%, carecen de 
ingresos propios y en el Perú urbano la tasa de personas desempleadas es de 4.5%.  
 
Sin recursos propios ni ingresos, las mujeres afrontan situaciones de 
desigualdad para alcanzar la independencia económica. Además, el desempleo 
origina que acepten empleos inestables y con baja remuneración (Observatorio 
Nacional de Política Criminal, 2017, p. 24). 
 
Por otro lado, la investigación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(2017) resalta un factor económico en la incidencia de este tipo de casos, en los que 
las mujeres se enfrentan a situaciones de desigualdad económica. En tiempos 
donde la brecha salarial se acentúa cada día más, las mujeres exigen igualdad en el 
salario. Esto resulta un factor condicionante en el momento de adquirir 
independencia de su agresor, pues la ausencia de ingresos propios o de bajos 
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ingresos acrecienta las relaciones de dependencia y sometimiento bajo el agresor, 
quién en su posición de poder y control de la víctima aprovecha dicha situación. 
 
Ahora, ¿en qué sentido la violencia a la mujer afecta a la economía del país? 
tras un estudio de investigación realizado por la Universidad de San Martín de 
Porres en conjunto con Cooperación Alemana al Desarrollo, se reveló que la suma 
de 3700 millones de dólares al año es la cantidad promedio que pierden el Estado y 
las empresas por atender la violencia de género. Esto debido a que se generan más 
gastos en atenciones médicas, asesoría legal, hay más inasistencia en el trabajo y se 
pierde eficiencia y productividad, ya que una mujer violentada no va a ser tan 
productiva como lo sería si viviera en un entorno tranquilo.  
 
En el año 2015, ante esta situación y durante la gestión de la entonces ministra 
de la Mujer María del Carmen Omonte Durand, se creó la Dirección de Desarrollo y 
Promoción de la Autonomía Económica de las Mujeres, que tiene como propósito 
principal ayudar a las mujeres a liberarse de la dependencia del agresor varón 
otorgándoles asesorías para poder insertarse o reinsertarse en el ámbito laboral. 
Asimismo, la entonces ministra manifestó que la violencia es democrática y se 
presenta en los diferentes niveles socioeconómicos, al margen del nivel de ingresos 
de los hogares. Pero los casos con más acentuada violencia que pueden desembocar 
en feminicidio, se dan en los más bajos en los estratos socioeconómicos, pues los 
niveles de dependencia económica son mayores en número.  
 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud OMS (2005), el 69% de 
mujeres residentes en zonas rurales y el 51% residentes en zonas urbanas padecen 
de violencia sexual o física ejercida por su pareja en algún instante de su vida 
(Villegas, 2017).  
 
El feminicidio es la consecuencia más fatal de este tipo de agresiones. Según el 
reporte “Perú: Estadísticas de Feminicidio” (2017), elaborado por el INEI, los 
distritos con los índices de pobreza más altos son: San Juan de Lurigancho, Villa 
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María del Triunfo, Villa el Salvador y El Agustino.  Son precisamente, en estos 
distritos donde se produce la mayor incidencia de feminicidios, a nivel nacional. 
Ahora bien, estas situaciones no son ajenas a los estratos más altos de la sociedad 
peruana: la diferencia radica en que el dinero puede ser un factor influyente en el 
veredicto del juez al momento de sentenciar al agresor; motivo por el cual la 
mayoría de los casos -en los que los agresores quedaron impunes- se produjeron en 
los niveles socioeconómicos más elevados. 
 
1.1.4 Ámbito Geográfico. 
 
Russell, Harmes, Lagarde y Vega (2006) exponen en una recopilación de 
artículos sobre cómo la problemática del feminicidio se ha convertido en un 
fenómeno mundial. Si bien es palpable en Latinoamérica la violencia contra la 
mujer, este fenómeno va mucho más allá de limitarse al punto geográfico; la 
problemática social fue abordada desde una perspectiva global por los autores. 
 
 Un primer punto que se expresa mediante los artículos minuciosamente 
escogidos es que muchas veces se cree que existen regiones donde la mujer 
empoderada ha logrado menoscabar la violencia de género; es decir, siendo 
específicos, se cree que los países primermundistas, por el mismo hecho de ser del 
primer mundo, tienen mejores formas y resultados más favorables ante la lucha 
contra las problemáticas sociales, pero no necesariamente sucede así, presentando 
el siguiente ejemplo: 
 
En Sudáfrica durante la era del apartheid cuando los supremacistas blancos se 
volvieron más violentamente represivos contra la gente negra como reacción a 





Russel, et al. (2006) indica que lo mismo sucede con las mujeres, cuando los 
que se encuentran en el poder se siente amenazados, asumen que deben usar 
cualquier fuerza para mantener ese poder (p.346).  
 
La violencia contra la mujer se presenta y se ha presentado 
indiscriminadamente, sin tener en cuenta la época, las esferas sociales, las regiones, 
etc.; específicamente, en cuanto al Perú, según cifras del Observatorio de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), nuestro país ocupa el 
octavo lugar (de un total de veintitrés países) de América Latina con el índice más 
elevado de feminicidios. 
 
En función a lo expuesto por el MIMP en su última estadística de casos con 
rasgos de Feminicidio atendidos por intermedio de los Centros Emergencia Mujer, 
entre el año 2009 y abril de 2019, se reportaron 1206 casos de feminicidios y en 
siete regiones del país ocurren estos casos con mayor frecuencia, asimismo se 
detalla a las regiones con mayor número de casos de feminicidio por regiones 
durante el presente año hasta el mes de abril como Lima metropolitana, Puno, Junín 









Respecto a las provincias, Lima Metropolitana encabeza la lista con 373 casos 
reportados entre los años 2009 hasta abril del 2019, seguido de Arequipa con 88 
casos y 68 en Junín 
 
Con relación a Lima Metropolitana según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI (2018), entre los años 2009 y 2018, en el distrito de San Juan de 
Lurigancho se presentaron la mayor cantidad de casos de feminicidio con 41 reportes; 
seguido de Ate con 25; Comas con 20; Callao con 16; San Juan de Miraflores con 15; 
Cercado de Lima con 15; La Victoria con 15; San Martín de Porres con 14 y Villa María 
del Triunfo con 14 casos.  
 
1.1.5 Ámbito Demográfico.  
 
El Registro de Feminicidio y Tentativa de Feminicidio del MIMP (2018), precisó 
que el 46% de víctimas fallecidas entre enero a diciembre del año en cuestión, tenía 
entre 18 a 29 años, el 42% tenía entre 30 a 59 años y el 9% era menor de 18 años. 
Es decir, el 88% de víctimas era una población adulta.  
 
Una situación similar se registra con los victimarios, los que, en su mayoría, 
tenían de 30 a 59 años (52%), le siguen los de 18 a 29 años (30%), los de 45 y 54 
años (8.8%). Aunque parezca increíble, hay un grupo de 15 a 17 años (1%), otro de 
60 años a más (1%) y un grupo del cual no se tiene información y que representa el 
15%. 
 
A su vez, la mayor parte de las víctimas de feminicidio se encontraba en edad 
reproductiva: 46% entre 18 y 29 años, 42% entre 30 y 59 años, y 5% entre 15 y 17 
años. La nota de prensa del MIMP de diciembre de 2018, reveló que, entre los 
meses de enero y diciembre del mencionado año, el 48% de mujeres que fueron 
víctimas de feminicidio y tentativa de feminicidio, tenían al menos uno o tres hijos, 
el 15% de víctimas tenía entre cuatro a más hijos; y el 34% de víctimas no eran 






En función con lo expuesto en el Cuadro 2, el mismo estudio estadístico ha 
determinado que el 88% de las mujeres asesinadas entre enero y diciembre del 






Mientras que, según se visualiza en el Cuadro 3, para los casos reportados hasta 






Respecto a la relación entre víctima y victimario, de acuerdo con el Cuadro 4, 
en el 2018, el 26% mantenía una relación de convivencia no formal. El 15%, por su 
parte, responde a una situación de ex convivencia. 
 
1.1.6 Ámbito Político – Legal. 
 
El Ministerio Público implementó, desde el Observatorio de la Criminalidad, un 
Registro Estadístico de Feminicidio, creado por Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N°216-2009-MP-FN, el 25 de febrero del 2009. 
 
Simultáneamente, y mediante Resolución Ministerial Nº 110-2009-MIMP del 6 
de marzo de 2009, se creó el Registro de Feminicidio del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables como herramienta que permitiera contabilizar y visibilizar 
las muertes de las mujeres en contextos de violencia sexual, violencia familiar y 
discriminación.  
 
La Fiscalía de la Nación en la Resolución Nº 1690-2009-MP-FN de 20 de 
noviembre del mismo año, aprobó las siguientes directivas:  
 
 Directiva Nº 005-2009-MP-FN - Intervención de los Fiscales de Familia, 
penales y mixtos frente a la violencia familiar y de género. 
 Directiva Nº 006-2009-MP-FN - Registro de información de los homicidios de 
mujeres que se producen en el contexto de un feminicidio y de la tentativa de 
feminicidio (modifica la Directiva Nº 002-2009-MP-FN). 
 
El 23 de noviembre del 2015 se promulgó la Ley 30364 para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia hacia la mujer. Su objetivo principal fue introducir reformas 
en la manera de procesar los delitos de lesiones graves y leves. También modificó 
el procedimiento de denuncias por agresión luego de veinte años. Además, según 
el artículo N° 57 del Código Penal, las penas de cárcel para los agresores de mujeres 
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e integrantes del grupo familiar no podrán ser suspendidas por los jueces, sino que 
deberán ser efectivas, es decir, cumplirse en la cárcel. 
 
César Bolaños Euribe, Titulado en Derecho y Ciencias Políticas, con más de 
treinta años de experiencia en gestión pública y auditoría gubernamental, declaró: 
“hoy, tras la promulgación del Decreto Legislativo N° 1323, en el año 2017, que 
busca fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y de género; el 
Código Penal sanciona con al menos quince años de cárcel ‘al que mata a una mujer 
por su condición de tal’ en contextos de violencia familiar, coacción o acoso, abuso 
de poder o cualquier otra forma de discriminación. La pena puede ser de veinticinco 
años de prisión cuando hay agravantes, o de cadena perpetua cuando concurren 
dos o más agravantes” (C. Bolaños, comunicación personal, 17 de abril de 2019). 
 
Desde fines del año 2011 contamos con leyes más específicas en las que el 
“feminicidio” está tipificado como tal; sin embargo, no todos los reportes son 
atendidos de acuerdo con lo estipulado por Ley, verbigracia el conocido caso de 
Arlette Contreras (2015), en el que el agresor, Adriano Pozo, fue exculpado por la 
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, aun cuando el Ministerio Público había 
pedido diecinueve años de pena privativa de la libertad por los delitos de tentativa 
de feminicidio y violación sexual. Según los jueces responsables de la absolución del 
agresor y no obstante la presentación de evidencias contundentes, "no se advierte 
que el encausado haya realizado actos de premeditación, planificación, ideación o 
efectuado todo lo necesario para ultimar a la agraviada”.  
 
La tipificación específica del feminicidio genera un impacto positivo en la tasa 
de impunidad sobre los reportes, ya que permite un control y registro particular de 
los casos, así ́ como un seguimiento más preciso a los procedimientos de 
investigación y judiciales que se llevan a cabo. Esto también se ve favorecido por la 
existencia de personal especializado en estos crímenes, a través de unidades 
especiales que en general solo pueden ser establecidas por una tipificación especial 
(Toledo, 2009, p.146). 
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El caso ya mencionado del feminicidio de Eyvi Ágreda motivó a que el acoso sea 
tipificado como delito dentro del Código Penal. Así, quedó establecido que el acoso 
hoy es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de 
cuatro años, inhabilitación y con 60 a 180 días multa, según el Decreto Legislativo 
N° 1410, publicado en el diario oficial. El acoso sexual es reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación. Y 
para el caso del chantaje sexual, la pena es no menor de dos ni mayor de cuatro 
años de cárcel e inhabilitación. 
 
Sin duda, el Estado Peruano tiene la labor de continuar sumando esfuerzos para 
conseguir terminar con este estigma social. Una responsabilidad que se debe 
ejecutar, de acuerdo con el Octavo Reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el 
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(2015), es la de: 
 
Crear Fiscalías Penales Especializadas en la atención de casos de violencia 
contra las mujeres, a fin de garantizar procesos de investigación que cumplan 
con los estándares internacionales de acceso a la justicia y, actúen con la debida 
diligencia, a fin de evitar la impunidad”. (p.202). 
  
 
1.2 Planteamiento del Problema     
 
1.2.1 Problema general. 
 
 ¿Cómo se relaciona la comunicación con la problemática del feminicidio en 
San Juan de Lurigancho? 
 




 ¿Cuán informada está la población de San Juan de Lurigancho sobre la 
problemática del feminicidio? 
 
 ¿Cuál es la percepción de la población de San Juan de Lurigancho sobre la 




1.3.1 Objetivo general. 
 
 Determinar cómo se relaciona la comunicación con la problemática del 
feminicidio en San Juan de Lurigancho. 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 Analizar cuán informada está la población de San Juan de Lurigancho sobre 
la problemática del feminicidio. 
 
 Analizar cuál es la percepción de la población de San Juan de Lurigancho 




El feminicidio es un tema que afecta sobremanera a la sociedad. Año tras año las cifras 
registradas van en aumento; clara muestra de ello es la situación que se vive en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima. 
 
El presente trabajo se justifica porque dará a conocer el nivel de desinformación de la 
población del distrito en mención y, en base a la investigación, se desarrollarán estrategias 
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que contribuyan con crear conciencia, defender derechos y extender propuestas para 
mejorar la calidad de vida de las mujeres y familias. 
 
Los resultados de esta investigación establecerán las pautas sobre las cuales se 
elaborará una campaña de comunicación que incluya desde antecedentes y encuestas, 
hasta los artes que podrán ser utilizados por la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho, con los créditos respectivos a las bachilleres autoras, así como los mensajes 
claves que impacten y logren el objetivo de colaborar a la formación de una conciencia 
social sobre la existencia de este problema, transformando la realidad a favor de la 




 Poca bibliografía especializada. 
 Desconocimiento y escasa acción por parte de autoridades e instituciones 
vinculadas, de alguna manera, al tema. 
 Ausencia y poca difusión de políticas públicas, limitándose las instituciones a 
acciones reactivas. 
 Legislación confusa, no reglamentada, difícil de aplicar, unida a la falta de 
sensibilidad e interés por parte de autoridades judiciales y policiales. 













El presente trabajo ha tomado como referencias los antecedentes de importancia que 
se detallan a continuación: 
 
2.1 Antecedentes de estudio  
 
Contreras, González (2016) Nivel de impacto de la campaña social ‘Ni Una Menos’ 
en los aspectos cognitivos y actitudinales de la población femenina del sector central 
del distrito La Esperanza – Trujillo 2016. 
 
Esta tesis desarrollada bajo los enfoques cualitativo y cuantitativo, mostró 
como problema “¿Cuál fue el impacto de la campaña social “¿Ni una Menos” en los 
aspectos cognitivos y actitudinales de la población femenina que tiene entre 15 y 
44 años, del sector central del distrito La Esperanza – Trujillo 2016?”. 
 
 Además de contar con el apoyo de diferentes entidades y el buen manejo de 
redes sociales, este trabajo profesional permitió lograr un nivel de percepción 
significativo en el mensaje emitido, porque sensibilizó a las mujeres incentivándolas 
a que denuncien sin miedo y no callen, mostrando qué las motivó a tomar 
conocimiento de la campaña e interés, a qué números llamar para denunciar y a 




El aporte social que brinda esta tesis es una respuesta a la necesidad de 
encontrar la forma indicada de realizar una campaña social de comunicación que se 
basa en la búsqueda y planificación estratégica de herramientas para disminuir los 
casos de feminicidio.  
 
Quispe (2015) Violencia de Género y feminicidio analizada en el distrito judicial de 
Ayacucho en el período 2014. 
 
Esta tesis presenta como problema “¿Cuál es la relación de la violencia de 
género y el feminicidio en el Distrito Judicial de Ayacucho, 2014?”, y es de tipo 
correlacional, porque trata de identificar la asociación entre la violencia de género 
y el feminicidio, y corresponde, al mismo tiempo, a los tipos cuantitativo y 
cualitativo. 
 
Esta investigación otorga un panorama de las estadísticas, en concordancia con 
el tipo de situación presentada, las ocurrencias del hecho, las modalidades 
enfocadas en el uso de objetos, armas, químicos y/o estupefacientes, en la 
ejecución de la violencia contra la mujer y feminicidios, en el departamento de 
Ayacucho, Perú. Incluye también los porcentajes de casos denunciados y en qué 
fase se encuentran, así como los lugares donde se produjeron. 
 
El trabajo permitió concluir que los casos de violencia de género y sus 
consecuencias, como los feminicidios, tienen en común muchos de los aspectos por 
los que se caracterizan.  Su aporte principal se enfoca en el plan de comunicación 
como guía para futuras intervenciones de reflexión social, en cualquier parte del 
país y del mundo. 
 
Herrera (2016) Clima Social Familiar en el que viven las mujeres que sufren de 





La tesis planteó como problema “¿Cuál es el clima social familiar en mujeres 
violentadas que viven en el asentamiento humano Buenos Aires del distrito de San 
Juan de Miraflores?”, siendo de tipo cuantitativa, porque hizo una medición 
numérica de la variable a través de un análisis estadístico; también de tipo 
descriptiva, porque detalló el clima familiar en el que viven en el asentamiento 
humano Buenos Aires del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
El estudio dio como resultado que la mayoría de mujeres que sufren de 
violencia doméstica están ubicadas en los niveles ‘bajo’ y ‘muy bajo’ del clima social 
familiar, sectorizando y especificando entre ellas como casadas y convivientes, con 
estudios primarios completos e incompletos, carentes de regular comunicación y 
libertad de expresión en sus relaciones, hecho que genera que se sientan inferiores 
ante los demás, menospreciadas e ignoradas por sus parejas en las cuestiones 
familiares, lo que denota la falta de reglas familiares. 
 
La mencionada investigación muestra de manera clara algunos de los factores 
que influyen en una mujer para sentirse inferior, lo que, en ocasiones, por la falta 
de un buen clima social familiar, origina que esta permita actos de violencia en su 
contra. 
  
Lucín (2015) Análisis del maltrato contra la mujer y propuesta de una campaña de 
sensibilización y comunicación en la Cooperativa Nelson Mandela de la Isla Trinitaria, 
Ciudad de Guayaquil, Ecuador. 
 
La investigación planteó como problema “¿Cuáles son los factores que influyen 
en la violencia contra la mujer de 16 a 25 años de edad y de qué manera afecta al 
desarrollo de su personalidad? (Caso Cooperativa Nelson Mandela 2, sector Isla 
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Trinitaria)”, además utilizó la metodología cualitativa y cuantitativa, y empleó los 
diferentes instrumentos relacionados a estas. 
 
Esta tesis de licenciatura profundiza en el análisis sobre el maltrato contra la 
mujer en la cooperativa Nelson Mandela de la Isla Trinitaria - ciudad de Guayaquil y 
propone como herramienta comunicacional, una campaña de sensibilización.  
 
Esta investigación permite confirmar que son personas jóvenes las víctimas de 
agresión, representando estas el 40% del total de mujeres edades comprendidas 
entre los 19 a 21 años. Determina también que el grado de instrucción que poseen 
las mujeres en su mayoría es primario (50%), secundario (30%) y una escasa cifra 
universitaria (20%). Las víctimas en su mayoría son casadas y otro tanto unidas a su 
pareja, por lo que corren un riesgo inevitable que las hace vulnerables en todo 
momento; asimismo identifica el tipo de maltrato por el que han sido víctimas, y si 
recurrieron o no a la denuncia y ayuda legal o familiar. El trabajo, además, expresa 
el resultado de quienes no reconocen ser víctimas de maltrato por temor a 
represalias.  
 
Finalmente se concluyó que no existe una entidad que oriente con relación al 
tema y que sí hay voluntad e interés para participar en talleres motivacionales, 
situación similar a la del Perú. El producto aporta información base y específica para 
tener en cuenta al momento de desarrollar propuestas de comunicación que 
busquen crear conciencia en una determinada sociedad. 
 
Domínguez, Lozano (2018) Análisis de la campaña “Ecuador actúa ya, violencia de 




Esta investigación planteó el problema “¿Cuál es la percepción social generada 
por la campaña ‘Ecuador Actúa Ya, Violencia de Género, Ni más’, en los moradores 
de la Cooperativa Abel Gilbert en el Cantón Durán, año 2018?”, además empleó los 
métodos: deductivo, cualitativo, cuantitativo, analítico y sintético, para una mejor 
obtención y evaluación de la información. 
Este estudio permite observar cómo en ocasiones las campañas de 
comunicación desarrolladas para evitar el maltrato a la mujer no se difunden de 
manera adecuada a todo el público, hecho que se ve reflejado en la no disminución 
de la violencia de género en este determinado sector. La propuesta es emplear un 
mensaje más claro y directo a la población, que sea conciso y de fácil comprensión. 
La tesis en cuestión, a través de los porcentajes que dieron como resultado de 
la investigación, manifiesta la clara muestra de la ineficiente difusión de una 
campaña.  
El aporte que brinda esta tesis para el presente trabajo es muy adecuado desde 
el punto de vista al considerar todas las aristas de los casos, y así poder plantear el 
plan más óptimo como campaña. 
 
Gil (2016) Los sentidos de la ‘violencia de género’ en la prensa argentina (2010-
2013), Argentina. 
La investigación planteó como problema “¿Cuáles son los sentidos adjudicados 
y expresados por la prensa argentina sobre violencia de género?”, y empleó la 
metodología cualitativa, ya que es el conjunto de procedimientos para producir la 
evidencia empírica que debe ser articulada lógica y teóricamente con los objetivos 
de investigación.  
Esta profunda investigación fue guiada a partir de las interrogantes en cuanto 
a los sentidos adjudicados y expresados por la prensa, los tratamientos y no 
tratamientos que tiene, el sentido común que refuerzan, los mitos y estereotipos 
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que manifiestan y el uso político de los temas en un determinado momento de la 
coyuntura social.  
El desarrollo del estudio y el análisis de la autora permite la paradójica 
conclusión de que, a más visibilidad de la problemática de violencia de género y 
consecuencias en la prensa, mayores son los casos de naturalización y reproducción 
de la misma. Sin duda, un punto controvertido e importante para destacar y tomar 
en cuenta en el desarrollo de cualquier producto comunicacional con miras a buscar 
informar y crear conciencia sobre la temática.  
 
2.2 Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 
 
Las detalladas a continuación son las bases teóricas que otorgarán fundamento a la 
presente investigación: 
 
2.2.1 Teoría de la información. 
 
En función al modelo desarrollado por Shannon (1948), la información puede 
definirse, más allá de lo que se transmite, como aquello que se quiere transmitir. Al 
margen del contexto o la situación en la que el emisor se encuentre, el mensaje que 
ya existe en su mente, aun cuando no ha sido expresado, ya puede considerarse 
como información (p. 15). 
 
Ahora bien, de acuerdo con el autor, la expresión de la información podrá estar 
constituida por una serie de elementos que finalmente darán lugar a la ejecución 
de la comunicación. Este hecho da lugar a la conocida “Teoría Matemática de la 
Comunicación” (en su forma básica), cuyos elementos se dividen entre la fuente de 
información, el emisor, el canal, el receptor y el destino (p.7). 
 
 




La comunicación es el arte y la acción de transmitir un mensaje determinado 
que, a través de un medio en específico, genere la posibilidad de una respuesta. 
Esta dinámica incluye dos actores fundamentales: el emisor y el receptor. Cruz 
(2013), manifiesta al respecto que 
 
La condición humana está asociada a la comunicación como forma de 
relaciones entre los hombres. Ella representa la expresión más compleja de las 
relaciones humanas, pues es a través del proceso comunicativo, esencialmente, 
que el hombre sintetiza, organiza y elabora de forma cada vez más intensa toda 
la experiencia y conocimiento humano que le llega como individuo por medio 
del lenguaje. El hombre, por tanto, no puede vivir ni satisfacer sus necesidades 
materiales y espirituales sin comunicarse con sus semejantes y es gracias a este 




La comunicación puede ser considerada como la causa; y el feedback, como el 
efecto definitivo de la misma. Los aportes de Pasquali (1990) sostienen que la 
comunicación se presenta cuando hay una dinámica de reciprocidad entre dos 
polos que comparten las mismas dotes de coeficiente de comunicabilidad. La ley de 
bivalencia expresa que el emisor puede, a su vez, ser receptor y viceversa. Para este 
autor, “la comunicación es la correspondencia de mensaje con posibilidad de 
retorno”.  
 
Para De Fleur (1993),   
La comunicación ocurre cuando un organismo codifica una información en 






En efecto, los autores señalados concuerdan en que la comunicación es una 
acción motivada por la causa de pretender entregar un mensaje y que trae consigo 
la consecuencia de una respuesta al respecto. 
 
Campaña de comunicación social 
 
Es una iniciativa comunicacional cuyo objetivo es influir y/o persuadir en la 
conducta de los individuos para sensibilizar, concientizar y motivar para lograr 
algo respecto de una problemática social que involucra a gran parte de la 
población. Los temas que puede abordar se dan en muchos ámbitos como la 
igualdad, discriminación, salud, violencia, prevención de enfermedades, 
etcétera.  
 
Las campañas sociales deben obtener fondos o ser financiados por el 
gobierno, los organismos no gubernamentales, empresas privadas, 
asociaciones, y quienes llevan a cabo la campaña y son los responsables de 
ejecutarla, deben tener pleno conocimiento de técnicas y herramientas 
comunicacionales que permitan cumplir los objetivos de campaña, y, como tal, 
hacer llegar mensajes a la población mediante piezas gráficas, productos 
audiovisuales, material impreso, plataformas digitales y más similares. 
 
   
Campaña de comunicación digital 
 
Estrategia comunicacional orientada a enviar sus mensajes mediante 
plataformas digitales como webs, redes sociales (como Facebook, Twitter, 
Instagram), blogs, etc. Quienes la conducen y ejecutan deben lograr captar la 
atención de su público objetivo, ya que estos, mediante sus reacciones e 





2.2.3 Teoría de la Percepción. 
 
Percepción es la manera en la que el cerebro humano detecta las sensaciones 
o impresiones de algún estímulo por intermedio de los sentidos. Algunos autores 
definen el concepto de la siguiente manera: 
 
Para Barthey (1982) (como cita Arias, 2006, párr. 2), la percepción, es usada en 
la psicología, pero aparte de ello, también es un término de diferentes significados 
que son de uso común, de acuerdo con el diccionario:   
 
1. “La percepción es cualquier acto o proceso de conocimiento de objetos, 
hechos o verdades, ya sea mediante la experiencia sensorial o por el 
pensamiento; es una conciencia de los objetos, un conocimiento”.  
2. “La referencia que una sensación hace a un objeto externo”.  
3. “Un conocimiento inmediato o intuitivo, o juicio; un discernimiento análogo 
a la percepción sensorial con respecto a su inmediatez y al sentimiento de 
certidumbre que lo acompaña, frecuentemente implica una observación 
agradable o una discriminación sutil” (p. 10). 
 
Según el autor, estas concepciones traen consigo diferentes definiciones: la 
primera refiere a una representación de pensamiento como una conducta 
inmediata, esto equivale a decir que es un sinónimo de conciencia. La segunda la 
refiere a una complicación sensorial teniendo la sensación de una naturaleza 
psíquica y siendo una especie de procedimiento de copia de la realidad externa. La 
última noción la asemeja a un juicio dado principalmente por intuición y por datos 
sensoriales.    
 
En cuanto a percepción social, Lara y Ocampo (2002) (como cita Arias, 2006, 
párr. 7) manifiestan que su objetivo específico de estudio es lo que la diferencia de 
la percepción sensorial, ya que esta última se fundamenta en información, técnicas 
y concepciones de numerosos escenarios científicos, en especial de índole física y 
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biológica y constituye un espacio de estudio del conocimiento del mundo externo 
facilitando la percepción de éste y orientándolo hacia el estudio de los sentidos, 
problema que debe ser examinado  buscando dar respuesta a interrogantes básicas 
de la existencia cotidiana de las personas.  
 
Se señala que tanto la percepción como la psicología social han atravesado 
situaciones inclinadas a dar solución a los problemas sociales, y las concepciones de 
su razón de estudio han variado conforme a sus orientaciones.  
 
Ahora bien, la percepción de las personas en términos generales puede estar 
basada en diversos factores tales como mitos, estereotipos sociales y costumbres. 
Esto es que la forma de sentir, de pensar y de actuar de la gente puede estar ligada 
al historial familiar, a sus experiencias de vida, a posibles problemas psicológicos o 
traumas, a sus tradiciones, a su formación académica y a su estrato social, pero no 
dependen estricta y necesariamente de ello. 
 
En específico y con relación al problema de violencia contra la mujer y 
feminicidios, el machismo, por ejemplo, podría estar bastante relacionado con la 
prevalencia de los atentados contra la vida y la seguridad de las mujeres. Sin 
embargo, este como factor esencial juega un papel fundamental, sí, pero solo como 
una de las tantas causas del mal y no como la única. 
 
Para el común denominador de las personas, los niveles económicos y los 
estratos sociales también pueden estar ligados al comportamiento del victimario y 
las posibles reacciones de la víctima; el entorno, las amistades y las costumbres no 
son agentes ajenos a la situación, pero no necesariamente definen, en su totalidad, 
la posibilidad de generalizar los hechos, puesto que los casos de violencia y de 
feminicidios se pueden presentar en cualquier ámbito de la sociedad y bajo 




En cuanto a la percepción sobre el concepto real de violencia contra la mujer y 
feminicidios, existe la posibilidad de que los términos sean confundidos y asociados 
a problemas sociales de otras índoles, debido a que mantienen un significado de 
similar naturaleza, pero no refieren a la misma situación estrictamente.  
 
La percepción, entonces, es la forma -no siempre acertada- en la que las 
personas ven y admiten ciertas situaciones, y que está basada en el carácter, las 




Se trata el efecto de buscar un cambio de actitud, en cuanto al ámbito 
emocional y subjetivo, en función a un tema determinado. Al respecto, Castro y 
Castillo (2012), argumentan que “la sensibilización forma parte también de un 
proceso comunicativo, activo, creativo, capaz de potenciar transformación 
actitudinal y de progreso, aspecto que promueve el sentido de satisfacción, por 
ende, de colaboración y de proactividad” (p. 76). 
 
De acuerdo con lo manifestado por Mendoza, Terranova, Zambrano, y Macías 
(2014), “sensibilización es el proceso relativo al marco del aprendizaje. Está 
formado por tres grandes subprocesos de carácter afectivo – motivacional que son: 
la motivación, la emoción y las actitudes” (p. 19). Los autores defienden, además, 





Según Villanueva (2010), el feminicidio se refiere a un tipo de homicidio que 
está dirigido a las mujeres o que les afecta a ellas en mayor porcentaje a diferencia 
de los hombres, y que es producido en ciertos momentos (generalmente en el 
marco de relaciones de pareja o expareja, aunque no exclusivamente); y es 
explicado por la histórica relación de desigualdad entre mujeres y hombres (p. 3). 
 
La autora señala, además, que existen tres conceptos que podrían componer la 
definición general de la palabra feminicidio. Estos son: 
 
 El feminicidio íntimo: tipo de crimen que se desarrolla cuando la víctima 
había mantenido una relación sentimental con el victimario, antes o durante el 
episodio de asesinato. No necesariamente tenía que existir un lazo 
matrimonial: hace referencia, además, a quienes tenían un vínculo de 
convivencia, noviazgo, enamoramiento, o cuando el asesino es familiar directo 
de la víctima (padre, hermano, tío, abuelo, etc.).  
 El feminicidio no íntimo: este caso se presenta cuando el feminicida no 
guardaba ningún vínculo emocional con la mujer asesinada, por ejemplo: 
amigos, clientes, vecinos o desconocidos por completo. 
 El feminicidio por conexión: ocurre en la circunstancia de un asesinato por 
causa de otra intención. Sucede cuando el victimario pretendía matar o herir a 
otra mujer y termina asesinando a alguna mujer que se encontrara en el lugar 
de los hechos y que pudo haber intentado impedir el crimen (Villanueva, 2010, 
p. 55). 
 
Hernández (2015), por su parte, realizó una investigación en base a las 
estadísticas diferenciadas entre feminicidios y tentativas, en las que propone la 
creación de una nueva variable denominada “Feminicidio Agregado”, justificando 
así la suma de feminicidios y tentativas ya que ambas guardan relación con la 
intencionalidad del victimario. (p. 63) 
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Por otro lado, Guajardo y Cenitagoya (2017) tratan al feminicidio como el 
homicidio de mujeres que es generado rigurosamente por razones de género (p. 
252). 
Asimismo, Meléndez (2015) señala que el feminicidio se caracteriza por ser un 
crimen de género y que los agresores de estos casos tienen como intención 
dominar, ejercer control y negar la autoafirmación de las mujeres como sujetos de 
derechos, a través del uso de la violencia (p. 1). 
 
En el Perú, las pioneras en abordar el tema fueron las organizaciones 
feministas, los datos de estas y sus conclusiones fueron mostrados periódicamente 
a las autoridades, colaborando de esta manera para que el tema sea expuesto en la 
agenda pública. Ya en el 2009, se entablan las primeras políticas públicas para poner 
en evidencia al feminicidio en el Perú y de esta manera prevenirlo. 
 
Marchisio, 2011, mencionó que la prevención tiene dos variantes, la primera 
instancia es la toma de acciones concretas para evitar el crimen, y la segunda 
instancia son los métodos, de diferente índole, para concientizar a la sociedad 
desvirtuando a través de la educación los patrones androgénicos que habilitaron 
estas conductas (p.14). 
 
 
2.2.6 Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima. 
  
 San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de Lima, del Perú y de 
América. Sus antecedentes prehispánicos se remontan aproximadamente a los 
7000 años a. C.; su existencia ya como pueblo, se inicia con la llegada de los 
españoles, prolongándose hasta la actualidad.  
 
De acuerdo con Fernández (2007), el señorío precolombino que dominaba toda 
el área en tiempos tardíos, era denominado “Ruricancho”. De ahí proviene el 
nombre que actualmente define al distrito. 
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San Juan de Lurigancho, en su línea cronológica, se ha poblado de tres formas: 
algunos propietarios vendieron sus terrenos (haciendas), los que se convirtieron en 
urbanizaciones como Zárate, Mangomarca y parte de Campoy; posteriormente, en 
esta área de clase media, se construyeron casas del Fondo Nacional de Vivienda - 
FONAVI, pero con la migración de todo el Perú a la capital (en su mayoría, de 
personas provenientes de los andes), este distrito continuó creciendo de manera 
muy rápida y se iniciaron las invasiones que, con el tiempo, pasaron a formar las 
nuevas zonas y comunidades que actualmente son muy representativas y 
conocidas, como Las Flores, La Huayrona, Canto Grande, Canto Rey, Mariscal 
Cáceres, etc. 
 
En función a las últimas cifras publicadas por el Departamento de Estadística de 
la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), este distrito 
hoy alberga una mistura de más de 1 millón 157 mil habitantes, todos con diversos 
orígenes, costumbres e ideologías, hecho que pudiera traducirse en la explicación -
sin intención de justificación- del porqué de la realidad reflejada en los altos índices 











Es importante mencionar, en este punto, algunos casos ocurridos en el 
mencionado distrito, durante el año en curso: 
 
 En el mes de febrero, los restos descuartizados y calcinados de Milena 
Tapullima Magipo, de treinta años, fueron encontrados dentro de un cilindro al 
interior de una vivienda de madera en un asentamiento humano de San Juan 
de Lurigancho. La mujer, quien además se encontraba en estado de gestación, 
fue asesinada por su pareja José Luis Ramírez Ramírez, de treinta y cuatro años. 
 
 Durante el mismo mes, la joven de veintiocho años y de origen 
venezolano, Angery Pinto Oviedo, fue estrangulada por su pareja y padre de sus 
hijos, Luis Perea Mosquera, de treinta y cinco años, al interior de un hostal del 
distrito. 
 
 La tarde del 12 de abril de 2019, fue hallado dentro de su hogar en San 
Juan de Lurigancho, el cuerpo inerte de Sonia Ascate Chumpitaz, de cuarenta 
años, quien se encontraba con ocho meses de gestación. La mujer habría 
muerto, presuntamente, a manos de Carlos Ascate Chumpitaz, su hermano. 
 
 
Por otro lado, es preciso señalar que, en la actualidad, el distrito cuenta con 
agencias, programas e instituciones de apoyo que trabajan para, entre otros 
propósitos, impulsar la lucha contra la violencia a la mujer y feminicidios. Estos son: 
 
 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de los Centros 
de Emergencia Mujer del distrito: Canto Grande, Canto Rey, Santa Elizabeth, 
quienes brindan ayuda y atención inmediata. 
 
-Centro de Emergencia Mujer: Agencia Municipal N° 1. Av. San Martín 
N° 675, Urb. San Rafael. Teléfono: 388 9631. Canto Grande. 
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-Centro de Emergencia Mujer: Jr. Nevado Huandoy s/n, Mz “F” Lt 18. 
Santa Elizabeth. 
-Centro de Emergencia Mujer: Jr. Río Ucayali N° 3550. Teléfono: 387 
0310. Canto Rey. 
 
 Comisaría de Familia, que coordina de manera directa con las juntas 
vecinales, comité de vaso de leche, juntas de seguridad ciudadana. 
(Coordinadora distrital de Clubes de madres y comedores populares: Sra. 
Carmen Julia Tarazona Ramírez) 
 
-Comisaría de la Familia Canto Rey: Calle Río Chira s/n. Teléfono: 388 
9842. 
 
 Comisarías Básicas 
 
-Comisaría de Zárate: Av. Pirámide del Sol N° 200. Teléfono: 459 5378. 
-Comisaría Caja de Agua: Av. Lima N° 307. Teléfono: 276 1324. 
-Comisaría La Huayrona: Calle Las Gemas s/n, Mz P1, Lt 1 A3. Teléfono: 
388 4197. 
-Comisaría Santa Elizabeth: Jr. Nevado Huandoy s/n, Mz F Lt 18. 
Teléfono: 388 6088. 
-Comisaría Canto Rey: Jr. Río Ucayali N° 3550. Teléfono: 387 0310. 
-Comisaría Bayovar: Av. 1 de mayo s/n, Mz 35A Lt 2. Teléfono: 392 
5740. 
-Comisaría Mariscal Cáceres: Calle Alameda Coronel Althaus s/n, Mz 8 
Lt 18. Teléfono: 392 8334 
-Comisaría 10 de octubre: Jr. Marcelo s/n, Mz F3 Lt S/N. Teléfono: 392 
8888. 
 
 DEMUNA: Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente: Av. República 




 Organismos de ayuda al niño y adolescente. 
 
 Colegio de Abogados de Lima: Por intermedio del Programa “Defensores 
de los Derechos Humanos y de familia” quienes brindan asesoría legal de 
manera gratuita a la población afectada (la ayuda es brindada dentro de las 
comisarías). 
 
 Ministerio Público, a través de programas y ferias donde fomenta la lucha 
contra la violencia de género y feminicidio. 
 
 Gerencia de Desarrollo Social de San Juan de Lurigancho 
 
La Gerencia de Desarrollo Social es el área responsable del 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población que se encuentra 
en estado de vulnerabilidad, así como su promoción; se encarga de ver 
todo lo relacionado a programas de apoyo social, bienestar, salud, cultura, 
deportes, juventudes y lucha contra la pobreza que involucra la 
participación vecinal.  
 
Es responsable de la promoción y gestión de planes, acciones e 
intervenciones en las materias antes mencionadas, así como la regulación 
de éstos para el mejor funcionamiento. 
 
También tiene a cargo la verificación de estadísticas de casos de 
feminicidio y violencia contra la mujer, buscando la reducción de éstos por 
intermedio de centros de ayuda del Estado e instituciones sin fines de lucro 
que sirvan de apoyo y orientación a la población, buscando la forma más 




Actualmente se encuentra bajo la gerencia del Abogado Octavio Erick 
Bejarano Suta.   
 
Estas agencias, programas e instituciones aportan todos sus esfuerzos para 
llegar a la población de San Juan de Lurigancho; sin embargo, la información y ayuda 





                                                                                                            
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho 
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2.3 Definición conceptual 
 
 Abuso: delito cometido por alguien que incita a otro a actuar o a permitir ciertas 
situaciones, en contra de su voluntad y sin importar su integridad. 
 Agresor: persona que ejerce la violencia física o psicológica para lograr un cometido. 
 Ambiente hostil: contexto en el que se desarrolla una acción y donde todos los 
participantes actúan de manera agresiva desde todos los ámbitos. 
 Campaña social: Estrategia de comunicación que busca algún cambio, acción o 
reflexión en la sociedad, sobre un tema en específico. 
 Feminicidio: asesinato a mujer, por su condición de tal. 
 Machismo: fenómeno social que pone por encima de la mujer la falsa superioridad 
del hombre. 
 Maltrato: actos y/o conductas violentas que provocan daño a otra persona. 
 Repercusión: Efecto medible de una determinada causa. 
 Sensibilización: creación de conciencia, un vistazo subjetivo sobre un tema. 
 Violencia de género: empleo o uso de la fuerza ejercida contra una persona del sexo 
opuesto. 
 Violencia doméstica: empleo o uso de la fuerza ejercida por parte de un miembro 
de la familia contra los demás miembros. 
 Violencia física: Actos físicos que se realizan contra la integridad de la persona. 
 Violencia psicológica: acto verbal agresivo, discriminatorio que atenta contra el 
bienestar mental de otra persona. 














 3.1 Título del producto 
 
“Alza tu Voz” es una campaña de comunicación social diseñada para ser implementada 
por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho -siempre otorgando los respectivos 
créditos a las bachilleres autoras- que está orientada a informar, sensibilizar y crear 
conciencia en los vecinos residentes del distrito sobre la problemática del feminicidio y sus 
variantes/causas, como la violencia de género. 
 
El nombre de la campaña es potente, corto, entendible, de fácil pronunciación y 
recordación, y define, de manera ideal, el objetivo principal del producto: incentivar a 
denunciar a las mujeres víctimas de maltrato y testigos de hechos de similar índole, con el 
objetivo de evitar que cada caso se vuelva un episodio más de feminicidio. 
 
3.2 Análisis de diagnóstico 
 
3.2.1 Benchmarking: antecedentes de campaña. 
En el Perú se han desarrollado diversas campañas sociales para atacar la 
problemática del Feminicidio y concientizar a la población. Estas campañas durante 
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el tiempo de su vigencia tuvieron gran repercusión y se toman como base para 
estudio y análisis de la propuesta a realizar. 
  
Un buen ejemplo es el de Miss Perú Universo 2017. Este certamen de belleza, 
considerado el más importante del Perú, rompió esquemas, pues los organizadores, 
en unión con Latina Televisión, decidieron reflejar la realidad del país, mediante una 
campaña social que consistía en sustituir las medidas de cada candidata, por una 
cifra de violencia física y psicológica contras las mujeres.  
  
La campaña logró tener gran impacto en diversos medios de comunicación 
alrededor del mundo, tales como CNN, Telemundo, El Español, Caracol, entre otros, 
los cuales destacaron la iniciativa y permitieron dar a conocer al mundo la cruda 
realidad de la mujer en el Perú.  
 
“Voces por el Cambio”, fue una campaña promovida por Laboratorios Bagó del 
Perú en el año 2012. Esta buscó movilizar a las mujeres y a la población en general 
para poner un alto a la violencia de género en nuestra sociedad, a raíz de los altos 
índices de feminicidio registrados en el país ya desde aquella época.  
  
La mencionada cuenta con una campaña de marketing social asociada a la 
marca “Anaflex Mujer”, la que se desarrolla con microprogramas difundidos en las 
redes sociales buscando detectar los primeros indicios de violencia de pareja, y así 
incentivar a las mujeres a dar a conocer sus experiencias en torno a esta 
problemática y lograr, de esta manera, que puedan expresarse por el cambio 
mediante el Hashtag #VocesxelCambioAnaflex en las principales redes sociales de 
la marca. Además, la empresa realiza charlas a instituciones y colegios con el 





“No te calles” es la campaña que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables lanzó en el 2016, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, con la finalidad de prevenir los casos de feminicidio en 
la región. Esta propuesta, a diferencia de otras, tenía como público objetivo a las 
personas que eran testigos de un hecho violento hacia una mujer para que puedan 
hacer la denuncia de forma anónima y así contribuir a la erradicación de este mal.  
 
La campaña contó con la realización de una activación en los centros 
comerciales de mayor concurrencia de público, en la que intervenían con una 
pantalla con el rostro de una mujer golpeada, y que cuando se tocaba el rostro de 
la víctima, éste cambiaba por el de una mujer optimista y alegre, buscando así que 
las personas actúen y detengan el maltrato. Sin embargo, las cifras no 
disminuyeron, pues el INEI detalló que, en el 2016, el 68% de mujeres, es decir 7 de 
cada 10, han sufrido diversos abusos por parte de su pareja. Lo que también se vio 
reflejado en la cantidad de denuncias que recibieron las comisarías, al registrar 
164,488 denuncias por violencia familiar, un 16.26% más respecto al año anterior, 
y del total de casos denunciados, el 89% (146,261) corresponde a mujeres.  
 
Así como las campañas en nuestro país han marcado un hito muy importante 
para la sociedad, países como Argentina, España y México hacen lo propio en su 
territorio con campañas exitosas que han tenido rebote en el Perú. 
 
“Ni Una Menos”, campaña originada en Argentina en el año 2015, a raíz del 
caso de una adolescente de 14 años, quien estuvo embarazada y fue hallada 
enterrada en el patio de la casa de su novio. Dicho suceso incentivó a miles de 
mujeres y hombres a salir a las calles para frenar la ola de violencia, logrando 
traspasar fronteras, pues países como Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, 
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Guatemala, México, El Salvador, Nicaragua y Panamá se unieron bajo el lema 
#NiUnaMenos, para manifestarse en contra de la violencia de género.  
 
 En nuestro país, dicha iniciativa se llevó a cabo el día 13 de agosto del 2016 
y contó con la presencia de un aproximado de medio millón de personas, quienes 
marcharon para exigir a las autoridades competentes sanciones ejemplares para los 
agresores. 
  
Este acto tuvo gran impacto en la sociedad, al punto de ser considerado un 
hecho histórico por la gran acogida de la convocatoria, lo que se vio reflejado a un 
mes de esta campaña, pues las estadísticas mostraron que el número de denuncias 
por feminicidio se incrementó en un 125% y el de denuncias por violencia de género 
en un 40%, lo que manifiesta que muchas mujeres se armaron de valor para detener 
los abusos que venían atravesando.  
  
“La violencia contra las mujeres es cosa de hombres” es una campaña 
desarrollada en el 2013, en la ciudad española de Madrid, el objetivo fue generar 
espacios de diálogo entre hombres y mujeres, para lograr un cambio de mentalidad. 
Esta campaña se diferenció de otras porque colocaba a los hombres como 
protagonistas, ya que ellos quienes, generalmente, suelen cometer este tipo de 
agresiones. Esta propuesta duró un año, con la difusión de vídeos y carteles con 
testimonios de distintos hombres que hacían un llamado a otros hombres para 
detener la violencia contra las mujeres. De esta forma, otros países implicaron al 
género masculino en la lucha contra la violencia femenina, tal es el caso de ONU 
Mujeres, quienes aprovecharon el contexto de La Copa América 2015 realizada en 




Esta iniciativa a diferencia de la anteriormente mencionada, recurrió a 
futbolistas y deportistas de renombre, quienes se dirigían a los hinchas hombres a 
través de mensajes y fotografías en busca de la igualdad de género.  
 
Lamentablemente, las estadísticas reflejaron en España un repunte de violencia 
machista al registrarse en el 2017 un incremento de 47% de víctimas mortales con 
respecto al año 2016, mientras que en Chile según cifras del Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género, a solo tres días de que termine el 2017, se registró un total 
de 36 feminicidios en el país, dos casos más que los ocurridos en 2016, lo que 
reflejaría que aún hay mucho por hacer para involucrar más a los hombres en esta 
problemática que cada vez va en aumento.  
    
Ahora es el momento, es la campaña lanzada por ONU Mujeres contra los 
feminicidios en México, como parte de las actividades por el día internacional de la 
mujer. Esto se logró con el apoyo de la agencia publicitaria J. Walter Thompson y de 
varias organizaciones de derechos humanos y de mujeres para presentar una 
instalación artística en la Ciudad de México, la que simbolizó un cementerio 
mediante la colocación de los signos representativos de las mujeres en un parque 
ubicado en el centro de la ciudad, contrastando de esta manera la cruda realidad 
de la sociedad por la violencia feminicida que espera ser erradicada. “A nivel 
mundial, la campaña #AhoraEsElMomento se diferencia de otras, porque busca 
impulsar medidas para empoderar a las mujeres de todos los entornos tanto rurales 
como urbanos “y reconocer a las personas activistas que trabajan sin descanso para 
reivindicar los derechos de las mujeres y conseguir que estas desarrollen su pleno 
potencial”, según detalló ONU Mujeres”. 
  
De esta forma queda en evidencia que las campañas desarrolladas coinciden en 
la búsqueda de la erradicación de las altas tasas de feminicidio registrados en 
distintos lugares del mundo, ya sea mediante el empoderamiento de la mujer, tal 
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cual sucedió en la última edición del Miss Perú Universo y en México con la campaña 
“Ahora es el momento”, iniciativas que buscaban reivindicar los derechos de las 
mujeres y conseguir que estas desarrollen su pleno potencial. De igual manera, 
campañas como “Ni Una Menos” y “Voces por el Cambio” surgieron para movilizar 
a las mujeres y a la población en general para poner un alto a la violencia de género, 
mediante la participación de las mujeres, compartiendo sus experiencias en torno 
a este problema.  
 
Sin embargo, no todas estas iniciativas estaban enfocadas en la mujer que era 
víctima de algún tipo de agresión, pues la campaña “No te Calles” del Ministerio de 
la Mujer, centraba su mensaje en las personas que eran testigos de algún tipo de 
abuso o agresión, buscando que denuncien este tipo de casos. No obstante, en 
España se marcó un hito en cuanto a campañas de esta índole, pues los 
protagonistas ya no eran las mujeres víctimas de agresión sino los hombres, 
considerados los principales agresores, quienes hacían un llamado a otros hombres 
para detener la violencia contra las mujeres. 
 
 
3.2.2. Objetivos de campaña. 
 
 Los objetivos planteados para la campaña de comunicación social “Alza tu 
Voz” son: 
 
 Informar a la población de San Juan de Lurigancho sobre la problemática del 
feminicidio y la realidad de los altos índices de casos registrados en el distrito. 
 
 Incentivar a la población de San Juan de Lurigancho a alzar su voz (denunciar) 
cuando sean víctimas o testigos de un acto de violencia contra la mujer con la 





3.2.3 Resultados de investigación. 
 
Se aplicó una 4a constituida por 9 preguntas, a un total de 100 personas, cifra 
equivalente al 0.00863% del total de la población residente del distrito de San Juan 










La mayoría de las personas que conformaron la muestra son 










Según se observa en el gráfico 4, la mayoría de las personas 
encuestadas, exactamente el 42%, considera que se encuentra 
medianamente informada sobre el tema. Tan solo el 14% cree que está 









Del total de encuestados, el 50% afirma que el feminicidio se traduce 
como el asesinato a mujeres. El 44%, por su parte, está convencido de que 
el feminicidio comprende agresión física o psicológica, asesinato e insultos a 










En cuanto a esta pregunta, las opiniones estuvieron bastante 
divididas: El 2% considera que los feminicidios dependen únicameNte del 
nivel socioeconómico de las personas; el 36% asume que solo dependen del 
factor educación; y el 39%, la mayoría, manifiesta que dependen de ambos 









La gran mayoría, compuesta por el 90% de encuestados, defendió 
que denunciar ante las autoridades es la acción que debe tomar una persona 
que sufre de violencia doméstica. El 10% restante no consideró la iniciativa 
de denunciar como opción principal sobre las demás, incluso el 2% sostuvo 








El 69% de personas consultadas expresó que, de ser testigos de un 
caso de violencia, incentivarían a la víctima a que levante una denuncia 
contra su agresor. El 23%, por su parte, precisó que informaría a la víctima 
sobre centros donde pueda recibir ayuda. El 2% de encuestados aconsejaría 








El 47%, la mayoría de consultados expresó que la causa principal de 
los feminicidios es el machismo. El 37% argumenta que el motivo son los 
problemas psicológicos. El 11% defiende que la causa son los celos. El 4%, 









El 49% de personas participantes de la encuesta opinó que 
definitivamente participaría en una campaña contra el feminicidio. El 43% 
definió que probablemente participaría. Las personas que conformaron el 
6% no estaban seguras sobre si participarían en una campaña de similar 








La gran mayoría de los consultados, específicamente el 91%, aseveró 
que nunca justificaría una agresión. El 4% considera que el mal 
comportamiento de la mujer es una justificación para la violencia. El 3% 
asegura que los celos podrían justificar un maltrato. El 2%, por su lado, 








El 70% de la muestra piensa que la lucha contra la violencia de 
género y feminicidios en el Perú es de gran importancia. El 25% la 
considera en un menor grado, tan solo “importante”. Al 3% le resulta 
indiferente.   
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3.3 Descripción del producto 
 
El producto profesional es “Alza tu Voz”, una campaña social que apunta a informar y 
crear conciencia sobre el feminicidio basándose en la premisa de la denuncia como medio 
para evitar que las cifras reportadas continúen incrementándose, específicamente en el 
distrito de San Juan de Lurigancho.  
 
La campaña está constituida por herramientas estratégicas de comunicación 
ejecutadas como respuesta a la falta de información sobre el tema, que se evidencia en el 
público estudiado.  
 
Los medios de comunicación juegan un papel de vital importancia en la acción de 
informar a las poblaciones y, si bien los vecinos de este distrito se encuentran parcialmente 
informados sobre la problemática, es necesaria la implementación de una estrategia que 
pueda ser visualizada no solo a través de medios tradicionales (televisión, radio, prensa 
escrita), sino también a través de plataformas digitales que permitan al receptor acceder 
al mensaje desde cualquier lugar, por medio de sus equipos electrónicos (celulares, 
tablets). 
 
Como parte de la propuesta para el trabajo, se creó una landing page para ser 
implementada como ventana emergente en la página web oficial de la municipalidad. Esta 
herramienta permitirá que los usuarios puedan acceder de manera directa (y didáctica) a 
información de interés y desde cualquier dispositivo tecnológico. 
 
Además, se desarrolló un eBook que puede ser descargado o visualizado en línea a por 
medio de la landing page, que ofrece a los seguidores de la página de la Municipalidad de 
San Juan de Lurigancho, la información necesaria e importante sobre la violencia de género 
y el feminicidio en el distrito, así como la gran importancia de denunciar a tiempo, tanto 
por parte de las mujeres víctimas de maltrato, como de los testigos de hechos de similar 
índole. En el eBook también se exponen el número telefónico y los establecimientos para 
reportar algún caso de violencia o feminicidio. 
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Se gestaron, de igual forma, piezas gráficas, que incluyen el diseño de posts para redes 
sociales, un flyer y un brochure; todas orientadas a reforzar la difusión del mensaje de 
campaña, incluyendo el logo para generar recordación y respetar el modelo through the 
line (unidad de campaña). 
 
Se ejecutó un vídeo tipo PlayGround, en el que se brinda, de forma muy puntual, la 
información estadística que la población debe conocer sobre la problemática. La pieza 
audiovisual es cautivante, entretenida, directa y visualmente atractiva. 
 
Se elaboró otro vídeo, en el que participaron personajes públicos e influyentes como 
Gonzalo Iwasaki (reconocido periodista a nivel nacional y Mayor de Reserva del Ejército del 
Perú), Nidia Bermejo (actriz que interpretó al conocido personaje de “Felícitas” en la serie 
“De Vuelta al Barrio” transmitida por América Televisión), Natalia Otero (la popular 
“payasita”, exintegrante de la agrupación musical argentina “Parchis”, quien actualmente 
participa como panelista en diversos programas de entretenimiento) y, quienes se 
expresaron haciendo un llamado a alzar la voz en caso de ser testigos o víctimas de violencia 
de género. Este material ha de servir para captar la atención de los visitantes a la página y 
fomentar la difusión del contenido. 
 
Finalmente, fueron diseñadas las piezas del merchandising que serán repartidas entre 
los primeros cincuenta asistentes a los talleres organizados por la Municipalidad de San 
Juan de Lurigancho (detallados más adelante); estas son: bolsas eco friendly, lapiceros, mini 






3.3.1 Logo de campaña. 
 
 
“Alza tu Voz”, cuyo isotipo está conformado por un foco (que denota una idea, 
energía, expresión, altura) y el símbolo femenino, que es de fácil y rápido 
reconocimiento.  El naming, “Alza tu Voz”, es exhortativo, pero amigable; y el 
slogan, “Contra el feminicidio”, otorga al naming una justificación contundente. 
 













El color define un escenario de valores emocionales concretos que se deben 
considerar en su aplicación a cualquier soporte de comunicación. Los tonos rosados, 
de acuerdo con diversos estereotipos sociales, podrían asociarse a la imagen de la 
mujer; sin embargo, es importante destacar que no fueron seleccionados bajo ese 
criterio, considerando que “Alza tu Voz” es una campaña dirigida tanto a mujeres 








R:255 | G: 143 | B:181 
 
ROSADO FUERTE 
R:255 | G: 97 | B:150 
 
El rosado claro aporta sobriedad y 
una sensación de claridad, pulcritud 
e inocencia. 
 
El rosado fuerte, por su parte, da estilo a 









Se aplicó el uso en mayúsculas de la tipografía Montserrat, diseñada por 
Julieta Ulanovsky. La fuente se encuentra dentro de la clasificación Sans Serif. 
Su estructura está bien definida, tiene bordes nítidos, aporta claridad y se 
distingue con facilidad, tanto en mayúsculas como en minúsculas. 
 
 
3.4 Identificación de la audiencia 
 
El target group de la campaña “Alza tu Voz” está compuesto por personas cuyas 






3.4.1 Segmentación demográfica. 
 
Sexo. 
Femenino y masculino. 
 
Edad. 
De acuerdo con cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, 
el mayor número de víctimas y victimarios de feminicidios y tentativas 
registrado en lo que va del 2019 se encuentra en el rango etario de 25 a 35 









Además, en función a lo expuesto por Kemp (2019), las personas de esta 
edad, coincidentemente, son las que más consumen las redes sociales 









Por estas potentes razones, la campaña está dirigida a personas que 
conforman este grupo etario.  
 
Estado civil. 









3.4.2 Segmentación geográfica. 
 
Lugar de residencia. 
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Distrito de San Juan De Lurigancho, Provincia de Lima, Perú. 
 
3.4.3 Segmentación Psicográfica. 
  
Niveles económicos. 
A, B, C y D. 
 
Estilo de vida. 
Personas que estudian, trabajan, algunos mantienen un hogar y algunos no 




3.5.1 Estrategia de Marketing. 
 
Posicionamiento. 
“Alza tu Voz” busca ser la campaña que incentive a que las víctimas o 
testigos de violencia denuncien a los agresores que perpetran este tipo de actos 
contra la integridad física y psicológica de las mujeres. 
 
Brand Equity. 
Informar, sensibilizar, crear conciencia y promover a que los testigos y 
víctimas de violencia de género levanten su voz y denuncien este tipo de 
hechos. Apoyar de manera solidaria, sin fines de lucro, a realizar acciones en 
favor de las mujeres de San Juan de Lurigancho. 
 
Claim de campaña. 
“Alza tu Voz – Contra el feminicidio”. 
 




3.5.2 Estrategia Creativa. 
 
Empleando el concepto “Alza tu Voz” se ejecutó el diseño de los artes gráficos. 
 
Tono de Comunicación. 
Informativo, reflexivo, coloquial, asertivo, potente, expositivo, 
inspiracional, servicial y empático. 
 
Eje de campaña. 
La campaña maneja el concepto “Alza tu voz”, con el objetivo de incentivar 
a sentar la denuncia correspondiente, a las mujeres víctimas de maltrato y 
testigos de hechos de similar índole, con el objetivo de evitar que cada caso se 
vuelva un episodio más de feminicidio. El mensaje empleado en las piezas 
gráficas es potente, corto y entendible, de manera que puede ser recordado y 








3.5.3 Estrategia de publicidad. 
 
La campaña realizada apunta a informar sobre el feminicidio en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, promoviendo, de esta forma, que quienes padecen o son 
testigos de estos abusos, alcen su voz, denunciando, y exponiendo al agresor y 
potencial asesino.  
 
Competencia. 
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho, al igual que otros distritos, 
viene participando en las inauguraciones de Centro de Emergencia Mujer del 
MIMP, así como en campañas de información sobre los derechos de los niños y 
adolescentes a través de la DEMUNA, además desde el mes de mayo se 
encuentra trabajando el “Módulo Judicial Integrado en violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar” que a través de un botón de pánico 






En la Figura 2 se puede observar la inauguración del Centro Emergencia 
Mujer a cargo de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro y del 










En la Figura 4 se invita, a través de una pieza gráfica, a denunciar cualquier 





En la figura 5 se expone una imagen del alcalde en la inauguración del 
























“Alza tu Voz” busca ser la campaña social que informe y promueva la 
reacción de no guardar silencio frente a casos de violencia de género.  
 
3.5.4 Estrategia de medios. 
Se aplicó el uso de medios Online, como principal medio de comunicación, y 




 Facebook: Por ser la red social con mayor tráfico y porque busca 
informar y prevenir respecto al tema; la campaña “Alza tu voz” tendrá una fan 
page del mismo nombre que estará vinculada a la fan page oficial de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Se manejarán las publicaciones de 
manera periódica, según cronograma. 
 
 Instagram: Gracias a esta plataforma se tendrá mayor acercamiento 
al público más joven del distrito. Se manejarán las publicaciones de manera 
periódica, según cronograma. 
 
 eBook: Libro digital que contará con más información del tema, el 
cual podrán revisar en el momento que deseen, desde sus distintos 
dispositivos: PC, Tablet, Smartphone, etc. 
 
 Landing page: ventana desplegable de la página web oficial de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho, en la que se detalla de manera 







 Actividad: Consistente en tres talleres diseñados para brindar 
información y orientar a mujeres y hombres testigos y/o víctimas de violencia 
de género a no callarse frente a un acto de maltrato a la mujer o feminicidio, 
recurrir a “alzar su voz” y denunciar estos hechos. 
 
 Flyers, los cuales serán de dos tipos: informativos y de invitación a los 
talleres. 
 
 Brochure, diseñado con mensajes para generar conciencia sobre el 
feminicidio e incentivar a la población que sea víctima o testigo de este tipo de 
situaciones, a denunciar. El material estará expuesto en las oficinas de la 
Municipalidad y repartido en las actividades organizadas.  
 
 Merchandising que reforzará el mensaje de forma atractiva a través 
de elementos servibles, como: bolsas eco friendly, lapiceros, mini agendas, 
pines y caramelos. 
 
 Afiche: consistente en un cartel informativo, simple, directo y 
conciso, que podrá ser expuesto en las diversas oficinas de la Municipalidad 
para potenciar la difusión del mensaje. 
 
 Banner: pieza llamativa que estará expuesta en los talleres 






3.6 Mensaje y descripción de contenidos 
 
Fan page de Facebook 
 
 
















La foto de portada es atractiva y, en pocas palabras, explica de qué se 
trata la iniciativa, además de realizar un call to action.  
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La página de Instagram, de igual manera, expresa del logo de la campaña 





Publicaciones para redes sociales (Facebook e Instagram, posts interdiarios) 
 




Esta pieza expone el logo de la campaña, el logo de la Municipalidad de San 










En la primera publicación se define en palabras simples pero directas qué 











En esta pieza se toca el tema de la violencia de género, advirtiendo que su 











En la gráfica expuesta se efectúa el call to action incentivando a tomar 











En esta imagen se detalla la cantidad de feminicidios y tentativas 
reportados en lo que va del año 2019, de acuerdo con el último registro estadístico 













Esta es la pieza gráfica clave para informar y realizar un call to action 
definitivo. Las estadísticas detalladas por el Observatorio de Criminalística del 











Esta figura inicia la construcción de un enunciado condicional que pondrá 






Esta imagen continúa el enunciado condicional, reuniendo motivos para 











Esta imagen continúa el enunciado condicional, reuniendo motivos para 












Esta imagen continúa el enunciado condicional, reuniendo motivos para 







Esta imagen continúa el enunciado condicional, reuniendo motivos para 
















Esta figura inicia la construcción de un enunciado condicional que pondrá 















Esta pieza abre el cuestionamiento sobre qué acción debe tomarse frente 











































Esta imagen es la invitación al primer taller – conferencia. Indica el tema, el 
lugar y la hora de la actividad. Irá acompañada, en las redes sociales, con una 

























El primer vídeo tiene un formato tipo Playground y ha sido diseñado para informar 
de forma directa e impactante la realidad por la que atraviesa el distrito de San Juan de 
Lurigancho en cuanto a violencia de género y feminicidios; tiene una duración total de 







Referente de la vista del vídeo 1 en la sala de espera/recepción de la 










El segundo vídeo cuenta con la participación de la destacada actriz Nidia Bermejo, 
quien interpretó a su más reciente personaje, “Felícitas” en la serie “De Vuelta al Barrio” 
transmitida por América Televisión. A ella se unió Natalia Otero, la popular “payasita”, 
exintegrante de la agrupación musical argentina “Parchis”. Ambas artistas expresaron el 
mensaje de la campaña de forma enérgica y convincente.  Además, se sumó la aparición 
del periodista y Mayor de Reserva del Ejército del Perú Gonzalo Iwasaki, quien informó 

























Link en la página oficial de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho 






















Mockup de la vista de la landing page en los diversos dispositivos tecnológicos: PC 








































Afiche (dimension A2) 
 
 
Mockup del afiche que podrá ser colocado en las oficinas y demás instalaciones y 










Mockup del banner que se expondrá en cada actividad programada. 
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Mockup de la bolsa eco friendly en la que se obsequiará, a manera de souvenir, 
una agenda, un lapicero, un caramelo y un pin con el diseño de la campaña, a los 



















Es oportuno considerar que todas las fechas señaladas podrían ser modificadas de 




Lanzamiento de campaña. 
 
-Distribución de flyers de invitación a los talleres: del 1 al 23 de agosto, en las 
principales avenidas y establecimientos del distrito. 
 
-Taller 1: “¿Qué haces tú cuando algo te hace daño? - Violencia contra la mujer 
y feminicidio”. 
Fecha: 24 de agosto. 
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Duración: 120 minutos (break: 20 minutos). 
Lugar: Teatro Municipal de San Juan de Lurigancho – Cuadra 7 Av. 
Próceres de la Independencia (aforo 200 personas). 
 
-Presentación del vídeo 1: proyección durante el Taller 1 y, a partir del 24 de 
agosto, en redes sociales y en los televisores de los establecimientos de la 
Municipalidad. 
 
-Distribución de flyers informativos: a partir del 24 de agosto. 
 
-Lanzamiento de landing page: disponible desde el 24 de agosto para 
permanecer activa durante toda la campaña. 
 
-Lanzamiento de páginas de Facebook e Instagram: Posts de redes sociales, uso 
y difusión de la etiqueta (hashtag) #AlzaTuVozSJL, durante toda la campaña. 
 
-Publicaciones periódicas de posts en redes sociales (que incluyen la invitación 




-Lanzamiento del eBook 1: disponible en la página oficial de la Municipalidad a 
partir del 21 de setiembre. 
 
-Presentación del vídeo 2: proyección en redes sociales y en televisores de los 
establecimientos de la Municipalidad (a partir del 21 de setiembre). 
 
-Distribución de flyers de invitación a los talleres: del 30 de setiembre al 18 de 




-Publicaciones periódicas de posts en redes sociales (que incluyen la invitación 





-Taller 2: “Seguir amando a quien te golpea y casi te mata” 
 
  Fecha: 19 de octubre. 
Duración: 120 minutos (break: 20 minutos). 
Lugar: Teatro Municipal de San Juan de Lurigancho – Cuadra 7 Av. 
Próceres de la Independencia (aforo 200 personas). 
 
- Presentación del vídeo 3: proyección durante el Taller 2 y, a partir del 19 de 





-Taller 3: “Alza tu Voz: ¿Cómo denunciar una agresión física o psicológica?” 
Fecha: 23 de noviembre. 
Duración: 120 minutos (break: 20 minutos). 
Lugar: Teatro Municipal de San Juan de Lurigancho – Cuadra 7 Av. 
Próceres de la Independencia (aforo 200 personas). 
 
- Presentación del vídeo 4: proyección durante el Taller 3 y, a partir del 23 de 





-Lanzamiento del eBook 2: Material con actualización de datos estadísticos y 
reforzamiento del mensaje, disponible en la página oficial de la Municipalidad a 
partir del 23 de noviembre. 
 
3.8 Presupuesto y financiamiento 
 








La inversión concerniente a salario al diseñador y community manager 
sería asumida por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 
La filmación y edición de los vídeos no generaron costos en producción y 
post producción, debido a que fue un trabajo directamente asumido por las 
bachilleres autoras del proyecto, contando -además- con la colaboración de 
terceros. 
 
La participación de artistas en vídeos, en términos generales, tiene un 
costo aproximado de S/.800.00 (por apariciones de 30 segundos con guion); sin 
embargo, las figuras públicas que participaron en la campaña Alza tu Voz 
colaboraron con la causa de forma gratuita. 
 
El pago correspondiente a la participación de psicólogas, no se hará 
efectivo, debido a que las profesionales apoyarían la causa de la campaña y no 
percibirían honorarios por la ponencia.  
 
El personal que labore como parte del staff solo cobraría por su 
participación el día del evento, las coordinaciones previas (reuniones y otros) 
no serían afectos a pago (en apoyo a la causa). 
 
La movilidad para traslado de la “Mujer Símbolo”, sería asumido por la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho; la Sra. Lady Guillén participaría de 
forma voluntaria y sin fines de lucro. 
 
Es lo indicado resaltar que la participación de la “Mujer Símbolo” estaría 
















El costo de impresión del material gráfico (para presentación del trabajo) 
ha sido asumido por las autoras del proyecto. 
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La impresión de flyers, afiches, brochures y banners para eventos sería 







El costo total de la campaña es de S/. 40,508 soles, considerándose la 
mayor inversión en producción por un monto de S/. 32,490; en medios online 









El financiamiento de esta campaña sería cubierto de la siguiente manera: 
 
- Asumido por Daniela Naomi Bolaños Concha y Rosa Ymelda Guevara Quispe, 
bachilleres en Ciencias de la Comunicación y autoras del presente trabajo, en 
investigación previa (que incluyó trabajo de campo para aplicación de metodología 
cuantitativa), propuesta profesional, exposición de idea, ejecución de estrategias de 
comunicación, planificación de campaña, gestión de diseños, elaboración de 
productos audiovisuales, monitoreo, y afines. 
 
- Asumido en costos generales de producción por la Municipalidad Distrital de 
San Juan de Lurigancho. 
 









3.10 Plan de monitoreo 
 
Las acciones para monitorear la campaña “Alza tu voz” se realizarán de la siguiente 
manera: 
 
 Seguimiento y monitoreo, desde el 24 de agosto (fecha de lanzamiento y 
publicación de redes sociales, durante toda la campaña). Estadísticas de redes 
sociales, impacto orgánico, número de seguidores, reacciones, tráfico de clics. 
 
 Mediante la aplicación de encuestas mensuales, se evaluará los resultados de 
cómo la población de San Juan de Lurigancho viene percibiendo el mensaje de 
Alza tu Voz. 
 
 Seguimiento de personas que entran a las redes, para generar reacciones e 
interacciones que logren un mayor alcance en el distrito, así como seguimiento 
de quienes comparten la información de la campaña, sus publicaciones, 
etcétera. 
 
 Monitoreo de casos de feminicidio y violencia en la data del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como los centros de ayuda de atención 
inmediata, Plataforma e Instituciones del Estado para tener un dato más 













1. Se estableció que el factor comunicación guarda una relación muy 
estrecha con ciertas problemáticas sociales y, de forma específica, con el 
feminicidio. 
 
2. Se determinó que la población de San Juan de Lurigancho no se 
encuentra debidamente informada sobre el tema de la violencia de 
feminicidio en el distrito y que, aun cuando no es mayoritario, un 
porcentaje confunde el término con otros conceptos, por lo que se 
demuestra que la percepción de los vecinos sobre la conceptualización 
del tema propiamente dicha es confusa, distorsionada, poco 
determinada y parcialmente alejada de la realidad. Sin embargo, lo que 
la población percibe como cuestión social, más allá de una definición 
literal, se concreta en la admisión del tema como un hecho injustificable, 
en el rechazo como respuesta a ello, y en la denuncia como primera 
acción a tomar. 
 
3. Se observó que los residentes del mencionado distrito defienden que el 
machismo es el factor predominante en un escenario de violencia contra 
la mujer y feminicidios. Además, perciben, en su mayoría, que el nivel 
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económico y el factor educación son elementos de los cuales depende la 
prevalencia de la problemática. Además, cerca del total de consultados 
sostienen que estarían interesados en participar de una campaña que 
fomente la información y creación de conciencia, por lo que se concluye 
que la ejecución de una estrategia de comunicación orientada a 
sensibilizar al público resultaría de gran importancia y ayuda en la labor 













1. Implementar el desarrollo de una campaña social desde la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho orientada a crear 
conciencia sobre la violencia contra la mujer y los feminicidios en los 
vecinos residentes del distrito más poblado del Perú; en primer lugar, 
para contribuir de forma positiva con la construcción de una mejor 
sociedad, mantener informada a la población, y demostrar que, como 
entidad, existe interés y preocupación sobre el problema.    
 
2. Establecer el presente trabajo de investigación y el producto profesional 
propuesto como guía para futuros estudios y para la ejecución de 
estrategias comunicacionales en cualquier entidad pública y privada. 
 
3. Difundir conceptos básicos, masificar la información, mejorar la 
percepción y el nivel de información de los vecinos sobre la 
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Anexo 3: Evidencia de la reunión con el Gerente de Desarrollo Social de la 












Anexo 5: Cargo de carta dirigida al Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de 








Anexo 6: Carta de respaldo a la propuesta profesional, remitida por el Gerente de 
Desarrollo Social de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho,  
Sr. Erick Bejarano Suta. 
 
